






第 2回徳島医学会賞受賞予定者紹介 りましたが 共同研究者の諸先生方ならびに常に貴重な
御助言と御指導をいただいております第一内科の松本俊
徳島医学会賞は，医学研究の発展と奨励を目的として， 夫教授，東 博之講師にこの場をおかりして深謝致しま


















































師と共に 3 D-CT A の有機的な活用を目指してまいりま
した。今回の受賞を新たな原動力として，救急および地
域医療に貢献していきたいと考えております。
